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PULAU PINANG, 11 April 2015 – Skuad bolasepak Universiti Sains Malaysia (USM) kini gah menerajui
carta  Liga  IPT  2015  Divisyen  2  apabila  menumpaskan  pencabar  terdekatnya,  Universiti  Islam
Antarabangsa Malaysia (UIAM) 3­0, pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Olaharaga USM hari
ini.
Skuad  bimbingan  Ahmad  Norafandy  yang  terkenal  dengan  gelaran  'Minden  Tigers'  tidak menunggu





UIAM  juga mempunyai  peluang  terbaik  untuk  memecah  kebuntuan  gol  pada minit  ke­25 menerusi
Abdul Rahman, namun kegopohan menyempurnakan peluang satu sama satu dengan penjaga gol USM
tidak dimanfaatkan sebaiknya.





menjaringkan  gol  pada minit  ke­53,  juga menerusi  Hamza  Mohamed,  namun  rembatannya  sekadar
menggegar palang gol pelawat.
Minit  ke­62,  bermulanya  pesta  gol  USM  menerusi  rembatan  dari  'permata  hitam',  Alyanbaawi  Hani
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Naib  Canselor  USM,  Profesor  Dato'  Dr.  Omar  Osman  yang  turut  hadir  memberikan  sokongan  amat
berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan skuad muda USM.
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